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MARKO MARULIÊ: JUDIT, Fordította: L™kös István. Eötvös József Könyvkiadó,
Budapest 1999 (112 str. + 10 ilustracija)
UoËljivo je da MaruliÊev hrvatski spjev posljednjih godina pobuuje sve veÊu
pozornost inozemnih struËnjaka za knjiæevnost 15. i 16. stoljeÊa, potvrujuÊi na
taj naËin svoju vrijednost i prepoznatljivost u krugu europskih renesansnih epova.
Ostavljamo u ovoj prigodi postrani struËnu recepciju (znanstvene studije), te
podsjeÊamo na prevoditeljske odzive. Cjelovit engleski prijevod tiskao je 1991.
Henry R. Cooper, a na talijanskom su prva dva pjevanja objavljena u verziji Luciane
Borsetto; znani marulolog Charles Béné najavio je da Êe Juditu prevesti na
francuski, a kraÊi izbor iz epa prevodi se na πpanjolski.
ZnaËajan prilog meunarodnom uspjehu Judite zasigurno je knjiga πto je iz tiska
iziπla u lipnju 1999: Marko MaruliÊ, Judit, fordította: L™kös István, Budapest 1999.
Posrijedi je prepjev Ëitave Judite na maarski, drugi cjeloviti prijevod epa na koji
strani jezik. Maarska je verzija djelo vrsna znalca hrvatske knjiæevnosti i upuÊena
marulologa, dr. Istvána L™kösa, proËelnika katedre za komparativnu knjiæevnost
Filozofskoga fakulteta u Debrecenu i profesora hrvatske knjiæevnosti na sveuËiliπtu
u Miskolcu. Dr. L™kös dobro je poznat SpliÊanima kao viπekratni sudionik travanjskih
znanstvenih skupova o MaruliÊu; godine 1996. na MaruliÊevim danima dodijeljena
mu je nagrada Davidias za prvu povijest hrvatske knjiæevnosti na maarskom (A horvát
irodalom története), a godine 1998. u izdanju zagrebaËke Matice hrvatske iziπla je
njegova knjiga Hrvatsko‡madæarske knjiæevne veze.
Izvrsno upoznat sa znaËajkama i vrijednostima MaruliÊeva epa, dr. L™kös je
svojem poslu priπao vrlo skupulozno i temeljito, uvaæavajuÊi osobitosti predloπka
i suvremene prijevodne standarde. Prijevod je izradio u stihu, i to upravo u
dvostruko srokovanu dvanaestercu, kakvim je ispjevan izvornik. Ustupak je uËinio
samo utoliko πto je odustao od tzv. prenesene, Ëetverostruke rime, iznimno
zahtjevna pravila MaruliÊeve epske versifikacije, srokovne obveze koju je u duljem
nizu stihova itekako teπko nasljedovati i u hrvatskom. Zacijelo bi radi zadovoljenja
tog formalnog razloga prevoditelj morao ærtvovati mnogo od vjernosti i Ëitkosti
maarskoga teksta, pa takvu njegovu odluku valja prosuditi primjerenom. Uistinu
zasluæuje divljenje ustrajnost, znanje i vjeπtina πto ih je maarski kroatist uloæio
u prepjev: 2126 MaruliÊevih Ëakavskih stihova, πto postavljaju visoke zahtjeve
na sadræajnoj, stilskoj i jeziËnoj razini, prenio je u isto toliko maarskih, uz uoËljivo
nastojanje da odræi visoku vjernost predloπku. Znalcima maarskoga pripada zadaÊa
raπËlambe i ocjene prijevoda u cjelini; nevjeæi u tom jeziku ostaje odvaæiti se,
temeljem mjestimiËno moguÊih komparacija, na iznoπenje vlastitoga dojma kako
je u poæeljnim podudarnostima s izvornikom prevoditelj postigao rezultat vrijedan
poπtovanja. Ilustracije radi, evo kako na maarskom glasi poËetak spjeva:
Hála és s dics™ség ama szent Juditnak,
s az ™ bátor tettét hadd zengjék e szavak:
kérem, ó Istenem, a Te fenségedet,
meg ne rövidítsed rajtam kegyelmedet.
506 Colloquia Maruliana  IX (2000.)
(Dike ter hvaljen’ja presvetoj Juditi,
smina nje stvoren’ja hoÊu govoriti:
zato Êu moliti, Boæe, tvoju svitlost,
ne htij mi kratiti u tom punu milost.)
Prevedeni su i svi prozni tekstovi, koji Ëine integralni dio Judite: posveta don
Dujmu BalistriliÊu, Istorija sva na kratko, pregled sadræaja po pjevanjima te
marginalne biljeπke uz stihove (ovdje tiskane na kraju epa). Dr. L™kös knjigu je
opskrbio popratnim aparatom uobiËajenim u ovakvim izdanjima: predgovorom
(pod zvuËnim naslovom Homo et poeta eruditus Dalmatiae: Marcus Marulus
Spalatensis sive Marko MaruliÊ), vlastitim objasnidbenim biljeπkama i prevodi-
teljskom napomenom.
Knjigu je, u lijepoj opremi, tiskao budimpeπtanski nakladnik Eötvös József
Könyvkiadó, u nizu posveÊenu knjiæevnim klasicima. Zapaziti je podatak, nipoπto
beznaËajan u razmiπljanju o obnovljenoj europskoj recepciji MaruliÊeva opusa,
da su u tom nizu, meu inima, dosad objavljeni: Vergilije, Dante, Ariosto, Tasso,
Gustavo Adolfo Becquér, Francisco de Quevedo, Ugo Foscolo, Leopardi, Carducci,
Montale…
Prijevod dr. Istvána L™kösa vrijedan je prinos hrvatsko‡maarskim vezama
uopÊe, ali je naroËito dobro doπao kao prilog teænji da se s MaruliÊem i Juditom,
uoËi njihovih velikih obljetnica, upozna πto πiri europski kulturni krug. Uz
spomenute prijevode na engleski, maarski, talijanski, francuski i πpanjolski, nadati
se je da Êemo uskoro doËekati i njemaËki te koji slavenski prijevod spjeva. Nema
dvojbe: uËestale pojave u javnosti i mijene jeziËnoga ruha pogoduju Juditi, svjedoËe
ne samo o njezinoj otpornosti na vrijeme, nego upravo o svojevrsnu pomlaivanju
i obnovi. A i tom se mladolikoπÊu, takoer, potvruje njezin status klasiËnoga djela
hrvatske, mogli bismo veÊ kazati i europske, knjiæevnosti.
Bratislav LuËin
CULTURES ET FOI / CULTURES AND FAITH / CULTURAS Y FE, VII‡1, 1999,
Pontificium Consilium de Cultura, Città del Vaticano (80 str.)
TromjeseËnik Papinskoga vijeÊa za kulturu Kulture i vjera (tekstove objavljuje
na francuskom, engleskom i πpanjolskom jeziku) u najnovijem broju opπirno (str.
53‡56) izvjeπÊuje o simpoziju posveÊenom Marku MaruliÊu, koji je odræan potkraj
studenoga proπle godine na Papinskom sveuËiliπtu Gregoriana. StruËni prikaz
meunarodnoga znanstvenog skupa napisao je podtajnik VijeÊa pater Pasquale
Jacobone. KatoliËki mediji u Hrvatskoj skup o MaruliÊu tek su zabiljeæili, periodici
pak ni to, dok je vatikanski Ëasopis u rubrici ﬂSymposia« donio sadræajan osvrt o
temama i sudionicima trodnevnoga zasjedanja. Recenzent istiËe u uvodu vaænost
i znakovitost MaruliÊeve pojave u okviru krπÊanskoga humanizma sa stajaliπta
autentiËne duhovnosti. Prenosi brzojav, koji je u ime Ivana Pavla II. uputio dræavni
tajnik Angelo Sodano, pozdravljajuÊi simpozij u perspektivi gesla pod kojim je
